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в сторону повышения социально-экономического благополучия страны, созда­
ние гражданского общества и правового государства. Она хочет жить в великой 
стране, обеспечивающей достойную жизнь своим гражданам, уважающей их 
права и свободы. Молодёжь легче адаптируется к новым экономическим усло­
виям, она стала более рациональной, прагматичной и реалистичной, ориенти­
рована на стабильное развитие и созидательный труд. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ДВИЖЕНИЯ «ЧАЙЛДФРИ» 
Феномен «чайлдфри» (Childfree) совсем недавно вошел в научный дис­
курс. Это явление, с одной стороны, имеет древние корни, но, с другой, – оно 
молодо и непривычно для большинства граждан нашей страны. «чайлдфри» 
принято называть людей, выбравших для себя осознанную и добровольную 
бездетность при биологической возможности иметь детей. 
Впервые понятие «чайлдфри» предложили ввести американские феми­
нистки Ширли Радл и Элен Пек, в 70-х годах ХХ столетия. Они посчитали, что 
термин «бездетные» несколько обидный, поскольку бездетность воспринимает­
ся людьми как неполноценность, невозможность выполнить главное предна­
значение по медицинским показателям, а «свободные от детей» просто не же­
лают становиться родителями. В целях защиты прав бездетных, Радл и Пек ор­
ганизовали первое сообщество «чайлдфри», которое назвали «объединением 
неродителей». К движению незамедлительно примкнули женщины, осознанно 
остающиеся бездетными. 
Такой образ жизни становится с каждым годом более популярным. Рас­
пространенность данное направление приобрело в 90-е годы, после того как пе­
дагог Лесли Лафэйетт создала одну из первых популярных групп чайлдфри 
«The Childfree Network». Молодые люди, добровольно отказавшиеся от дето­
рождения, открыто высказываются о своих взглядах, что вызвало настоящий 
шок и осуждения общественности
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. 
Одним из первых исследователей этой тему была канадский социолог 
Дж. Э. Виверс, которая написала книгу «Бездетные по собственному выбору». 
Несколько десятилетий социологи, демографы и другие ученые, работающие 
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в рамках гендерного подхода и не только, внимательно присматриваются 
к добровольной бездетности, стремясь понять ее причины, масштабы, значение 
в жизни обычных людей, а также в отношении изменения общественных норм 
и перспектив будущего развития населения. 
В Россию «чайлдфри» как некое идеологическое движение пришло 
в конце XX столетия. Сегодня в нашей стране существует небольшие сообще­
ства людей, относящих себя к «чайлдфри». Во всемирной паутине, 
в социальных сетях «чайлдфри» объединяются в группы, лозунгами которых 
являются такие высказывания как «Дети не для нас, мы не для детей», «Жизнь 
без детей», «Я не бездетный, я свободный от детей» и т.д. В Сети у «чайлдфри» 
появились идеологические противники, которые также сформировали отдель­
ное движение, получили весьма необычное название – «Овуляшки». 
К последним могут относиться только те женщины, которые считают своих ма­
лышей главным смыслом всей жизни и всячески порицают добровольный отказ 
«чайлдфри» от деторождения. 
Также в английском языке существует термин «чайлдлесс» (Childless). 
Это люди, которые хотят, но не могут иметь детей по причине бесплодия. Они 
не имеют отношения к «чайлдфри», поскольку их бездетность не является доб­
ровольной и обусловлена не зависящими от них медицинскими причинами. 
Другой термин – «чайлдхейт» (Childhate). Это люди, которые не хотят 
иметь детей, потому что действительно их ненавидят или испытывают сильную 
неприязнь. Ненавидящие детей люди также зачастую выбирают добровольную 
бездетность. Тем не менее, «чайлдфри» и «чайлдхейт» – явления разные, хотя 
иногда и пересекающиеся.
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Как было сказано выше, движение «чайлдфри» набирает популярность. 
Так что же толкает людей прожить всю жизнь без детей? Причин очень много, 
рассмотрим некоторые из них: опасение, что родительство может 
не понравиться, но уже ничего не исправишь; боязнь оказаться плохим родите­
лем; желание сохранить достигнутую эмоциональную и физическую гармонию 
в отношениях с любимым человеком; нежелание менять семейный 
уклад; негативные воспоминания о собственном детстве (бедность, невнимание 
родителей и др.); страх перед родами (у женщин); нежелание отказываться 
от построения карьеры, любимого хобби ради рождения ребенка; постоянное 
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откладывание этого вопроса «на потом», неопределенность; некоторые ком­
фортно ощущают себя в роли наставника, тети или дяди, нянчась с племянни­
ками, к примеру, и т.д. 
Отказ от деторождения в будущем может привести к демографическому 
кризису. Так, по одному из прогнозов, к 2040 году впервые в истории человече­
ства численность стариков превысит число детей, а доля бездетных женщин 
перевалит в развитых странах за 20 %. Такие тревожные демографические тен­
денции зафиксированы в докладе «Стареющий мир», который был опубликован 
специалистами Бюро переписи США. 
Неуклонное старение населения и падающая рождаемость заставили пра­
вительства европейских стран увеличить возраст выхода на пенсию. Поднять 
пенсионный возраст могут и в России, где многие экономисты призывают вла­
сти пойти на этот шаг как можно скорее, так как демографическая ситуация в 
стране развивается по худшим сценариям. 
Через 10 лет впервые в истории человечества людей в возрасте 65 лет 
и старше в мире станет больше, чем детей в возрасте до 5 лет. Быстрее всего 
растет численность людей самой старшей возрастной категории – от 80 лет. 
Считается, что с 2010 по 2040 год она увеличится на 233 % против роста на 
160 % для 65-летних и 33 % – для населения в целом. Такие оценки и прогнозы 
содержатся в докладе «Стареющий мир: 2010», подготовленном специалистами 
Бюро переписи США по заказу Национального института проблем старения – 




Стоит отметить, что многие знаменитости самых разных эпох отказыва­
лись от рождения детей. Это и балерины, и актрисы, и писатели, и ученые, и 
модельеры. Приведем некоторые примеры, которые на слуху в настоящее вре­
мя. В список «добровольно бездетных» по данным некоторых СМИ попали и 
известные миру личности: композитор Людвиг ван Бетховен, философ Фри­
дрих Ницше, балерина Майя Плесецкая, которая открыто заявила: «Моя жизнь 
– искусство, и я не готова променять ее на пеленки», актеры Джордж Клуни и 
Хью Грант, актрисы Кэмерон Диас и Милен Фармер, певица Ева Мендес, Вас-
серман и другие. Таким образом, идеология «чайлдфри» это пропаганда без­
детного образа жизни. 
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Что такое «чайлдфри» – скоропреходящая мода или долговременная тен­
денция, которая будет развиваться и до какого предела? Для ответа на эти во­
просы необходимы исследования в разных странах. Для нас, безусловно, 
наиболее интересно было бы получить количественное «подкрепление» раз­
личным возможным гипотезам для России. 
А.О. Грошев 
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИИ (НА ПРИМЕРЕ 
УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ «АРТ-ЭТЮД» 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА) 
Религия влияет на сознание людей, но каждое поколение человечества 
относится к религии по-разному. Выбрав религию, человек выбирает, по како­
му пути ему следовать и кому верить. Интересен взгляд молодого поколения на 
проблему религии и веры, ведь именно молодежь в будущем будет носителем 
мировой культуры, в том числе и религии. 
Верит ли современная молодёжь в Бога, какие религии популярны 
в молодежной среде, как относятся подростки к сектам и считают ли их религи­
ей – эти проблемы были поставлены автором в рамках социологического ис­
следования, проведенного на базе гимназии «Арт-Этюд» города Екатеринбурга. 
Участниками опроса стали старшеклассники гимназии «Арт-Этюд» 
в возрасте от 16 до 18 лет. Среди опрошенных большинство составляли девуш­
ки (63 %) и меньшую часть – молодые люди (37 % ) . Для проведения опроса бы­
ла разработана анкета, содержащая открытые и закрытые вопросы. 
В ходе исследования было выявлено, что 50 % гимназистов считают себя 
верующими людьми, 22 % объявили себя атеистами, а оставшиеся 28 % 
не определились и не знают, верующие они или нет. Практически все респон­
денты, ответившие на вопрос о вере положительно, относят себя 
к приверженцам православной веры, по одному человеку указали 
на принадлежность к буддизму, язычеству и сатанизму, 8 % верующих назвали 
своей религией ислам. Что касается указания на исповедание сатанизма, то ско­
рее всего человек, давший подобный ответ, написал его в шутку, что говорит 
о несерьёзном отношение к этой теме, в противном случае стоит задуматься и 
провести дополнительное исследование о влиянии на гимназистов компьютер­
ных игр и средств массовой информации. Приверженность к православной ве­
ре, в том числе и среди неопределившихся, объясняется тем, что православие 
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